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“An Unifying Approach to the Conventional Treat-
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Linkage Actions for Downtown Main Street
Revaitalization-”
Production Management
? Japan Society for Pro-
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“TFP’s Role in the Knowledge Economy-
Innovations in the Japanese Sectors after the 1970s-”
International Journal of
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